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XU.I Kesimpulan 
Prareneana pabrik biskuit tahu bubuk instan perlu ditinJau ke\ayakannya dari berbagai 
segi, antara lain: 
a. Segi Pemasaran 
Produk tahu bubuk instan 1111 dikemas dalam kemasan sac/wI yang dijual dengan 
harga jual yang tergolong murah sehingga dapat dengan mudah dijangkau olch Se\llfllh 
lapisan masyarakat. Selain itu, produk tahu bubuk instan memiliki nilai plus tersendiri 
karena masih tergolongjarang ditemukan di pasaran dan praktis. 
b. Segi Proses 
Dari segi proses, pembuatan tahu bubuk instan ini dilakukan seeara semi-kontinll dan 
bahan-bakunya berasal dari kedelai yang bernutrisi tinggi. Selain itu, lill1bah \ilng 
dihasilkan dalam pembuatan tahu bubuk instan dapa! dijual sebagai pakan tcmak dan 
tidak membahayakan lingkungan. 
e. Segi Peralatan 
Alat-alat proses dalam pabrik ini sebagian besar terbuat dari siainless Slec/ yang c;apat 
dengan mudah dipesan dan sebagianlain diimpor melalui supplier dalall1 negcri sehingga 
, 
tidak diperlukan biaya lebih untuk bea masuk. 
d. Segi Lokasi 
Lokasi pabrik didirikan di Pasuruan Jmva Timur yang dekat dengan pelabllhan 
sehingga pemasokan bahan baku relatif mudah 
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e. Segi Ekonomi 
Untuk mengetahui sejauh mana ke]ayakan pabrik biskuit bayi (fi'1ger hisCUl/S) kaya 
protein dan karbohidrat ini ditinJau dari segi ekoIl0l11l maka dilakukan analisa ekollomi. 
Analisa ekonomi yang dilakukan adalah metode Discounted C(lsh Flow, Hasil analisa 
tersebut menyatakan bahwa : 
- Laju pengembalian modal (ROR) sebelum pajak adalah 65,22% 
- Laju pengembalian modal (ROR) sesudah pajak :idalah 61,90 % 
- Waktu pengembalian modal (POT) sebelum pajak adalah 2 tahun 1 bulan 
- Waktu pengembalian modal (POT) sesuda!"t paJak adalah 2 tahun 2 bulan. 
- Titik Impas (BEP) sebesar 23,S7% 
Dari penje1asan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwH Prarencan<l pabrik tahu 
bub uk instan \ayak untuk didirikan baik dari segi teknis maupun dari segi ekonomi. 
XII.2 Sal'an 
- Dengan modal yang lebih besar, maka kapasitas produksi akan dapat diperbesar scilillgga 
diperoleh laju pengembalian modal yang semakin cepat. 
- Dengan meningkatkan kapasitas produksi maka diharapkan daerah pemasaran dapa! mcncakup 
seluruh Indonesia. 
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